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š a mu e 1 ~Puh i era: Judex, dux Marianorum 
.... Ni ko Dubok ovi ć Nad a~ ini: 'Prilog rješenju postan-
ka Hvarske komune 
Berislav Angjelinović: Da li je Belirta »daTOwiica« 
Hvaranima falsifikat? 
- Niko Duboković Nadalini: Ne)wliko topogra:fsk~h 
i posjedovnih bilježaka sa Hvara iz XV. vtljeka . · 
-.. Niko Duboković Nadalini: Emancipacija naselja 
hvarske ravnice od feuda1nog obli!ka ·crkvene uprave 
G r'g o Gamu 1 i n: »Oplakivanje Krista« oo Leonarda Co-
rone u crkvi Dominiikanaca u <Starom gradu . 
Duša n B eri ć: Prilog biografiji pjesnika Marina Gazaro-
vića 
Ni ko 1 a C o 1 a k: Iz života ~seljenika Makarske i njenog 
Primorja na srednje dalmatinskom · otočju ti ~,,. i 
XVTliI. st. . . . . . . . . . . . . · : - . 
• Niko Duboković Nadalini: Moderne administra-
tivne općine na Hvaru . · 
A n· .t e B u j a: s: O Šimi Ljubiću - jedan osvrt na sasluž-
nog Starograđanina . 
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